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 “Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta kurang apabila 
dibelanjakan tetapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan” 
(Ali bin Abi Tholib) 
“Karena hidup adalah harapan. Maka kita perlu bertebaran dimuka bumi mencari 
karuniaNya. Jangan terlalai karena kacamata intan. Karena harapan esokmu 
adalah mimpi hari ini, harapan agar hidup lebih hidup dan jangan takut untuk 
melangkah dalam kebaikan. Bersemangatlah dalam menggapai apa-apa yang 
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Berkembangnya suatu organisasi maupun perusahaan tentunya bergantung 
dari bagaimana pegawai atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang 
diberikan kepadanya. Agar pekerjaan dalam sebuah organisasi maupun 
perusahaan dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar diperlukan adanya 
administrasi yang baik, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang 
berwawasan luas. Oleh itu, perusahaan melalui pihak manajemen dituntut untuk 
selalu bersikap lebih professional serta tanggap dalam melaksanakan tugasnya 
sehingga perusahaan dapat bersaing secara efektif dan efisien dengan harapan 
perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya.  
Pengamatan yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan suatu kegiatan administrasi operasional gudang bagian sparepart di 
PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta serta kendala yang terjadi dalam 
kegiatan operasional tersebut. Di dalam pengamatan ini menggunakan metode 
analisis diskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran secara sistematis 
mengenai fakta- fakta yang ada. Teknik Pengumpulan data ini dilakukan 
bersumber dari proses wawancara serta observasi dengan informan bagian 
perusahaan diantaranya kepala bagian gudang sparepart dan staf bagian gudang 
sparepart. Sehingga proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
melukiskan keadaan subyek dan obyek pengamatan pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dan bagaimana adanya pada waktu 
pengamatan. 
Hasil Pegamatan menunjukkan bahwa administrasi operasional gudang 
sparepart di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta terdapat proses 
operasional persediaan bahan baku pembantu yaitu sparepart mulai dari 
pemesanan barang, kemudian penerimaan barang dari dari supplier masuk ke 
gudang, penyimpanan serta pengecekan kualitas dan kuantitas barang, serta 
pengeluaran barang. Kesimpulan yang didapat dari pengamat di gudang sparepart 
PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta memiliki fungsi sebagai tempat 
penyimpanan sementara bahan baku pembantu produksi yaitu sparepart atau suku 
cadang serta peralatan yang dimiliki perusahaan untuk menunjang dalam 
perbaikan mesin – mesin produksi maupun kegiatan umum, kegiatan administrasi 
operasional gudang sparepart di perusahaan sudah dilakukan dengan baik, akan 
tetapi masih sedikit terjadi kendala  yang perlu dievaluasi sehingga administrasi 
gudang sparepart dalam peningkatan efektif dan efisien dapat terwujud. 
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An organization’s or a company’s development is of course dependent on 
how its employees or workers in implementing the job given. For the job in an 
organization  and a company to be implemented and to run smoothly, good 
administration, infrastructures and human resources with broad insight are 
required. Therefore, the company through its management is required to be 
professional and responsive in undertaking its duty so that the company can 
compete with others effectively and efficiently thereby can maintain its existence.   
This research aimed to find out the implementation of operational 
administration activities in sparepart warehouse of PT. Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta and the constraints arising in the operational activity. This 
research employed descriptive qualitative analysis method to get a systematic 
description on the facts existing. Techniques of collecting data used were 
interview and observation on the informants consisting of the chief and the staffs 
of sparepart warehouse division. Thus, the problem solving process depicted the 
condition of observation subject and object currently based on the apparent and 
actual facts during the observation.  
The result of research showed that the operational administration of 
sparepart warehouse in PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta had used 
operational process of supporting raw material supply, that is, sparepart, from 
product ordering, receiving product from the supplied, storing and checking the 
quality and quantity of product to product release. The conclusion of research was 
that the sparepart warehouse of PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta 
served as the place to store temporarily the supporting raw material (sparepart) or 
the equipment the company has to support production engine repairing or general 
activity, so that the operational administration activity in sparepart warehouse in 
this company had been conducted well, despite few constraints requiring 
evaluation so that the administration of sparepart warehouse in effectiveness and 
efficiency improvement can be realized.  
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